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Monetary Evaluation on losses of Gu lf Ecosystem Serv ices Caused by O il Spill
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( Join tKey Laboratory of Coastal Study, X iam en Un iversity, X iamen 361005, Ch ina)
Abstract: Gu lf is a dense hum an activity zone and offers variousmaterial and sp iritual services for the production and living
of hum an beings on the basis of its un ique ecosystem. To start w ith, th is paper d iscusses the classification of gu lf ecosystem serv
ices and d iv ides them into supp ly service, regu lation service, cu lture service and support service. Then, it analyzes a variety of
negative mi pacts on each service and its sub- services caused by oil sp il.l On th is bas is, the paper bu ilds the relevan tmodels for
evaluating the losses of gulf ecosystem services us ing ConventionalM arketA pp roach, ReplacingM arketApproach, Expermi en tal
M arket or Pseudo-M arketA pproach and Benefit Transferm ethod.






























1970年,紧急环境问题研究小组 ( Study o f Criti
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务  引起了学术界的广泛重视 [ 6- 10]。
有关生态系统产品、服务或功能的定义和分类,
国外不少学者已作了分析探讨。Costanza等 ( 1997)
将生态系统提供的产品 ( goods)和服务 ( serv ices)统









( 2003)在 !千年生态系统评估 # (M illenn ium Ecosys



















































中的油类浓度一般大于 0 05 mg /L,超过适用于海
洋渔业和水产养殖的海水水质 ∃类和 %类标准


















D f = & P i ∋ i ∋ ( t365Yi0 - Yi ) ( 1)
式中: Df 为溢油对食物供给造成的损失 (元 );
P i表示第 i种海产品的市场价格 (元 /kg); i表示第
i种海产品的平均利润率 (% ); Yi0表示第 i种海产品
溢油前 3 ~ 5年的年均捕捞量
[ 13]
( kg /a); Yi表示第 i













(PY0 - Y0C 0 ) - (PY1 - Y1C1 ) ( 2)
式中: D rm 为溢油对原材料供给造成的损失
(元 ); P表示海盐的市场价格 (元 /kg); Y0和 C0分
别表示溢油发生前海盐的年均产量 ( kg /a) 和单位
生产成本 (元 /kg); Y1和 C1分别表示溢油影响期内

























Dw s = Q ∀ (C2 - C1 ) ∀ S∀ t ( 3)
式中: Dw s为海湾溢油造成的水供给服务的损失
(元 ); Q为单位面积湿地日供水量 ( t /m
2
d); C 1为溢
油发生前从湿地取水的成本 (元 / t); C2为溢油影响
期内水处理成本与取水成本之和 (元 / t); S为受油
污影响的湿地面积 (m
2






类标准 ( GB3097- 1997) ,水产养殖区海水中的油类








365& P i ∀ i∀ Yi ( 4)
式中: D r为溢油对空间资源供给造成的损失
(元 ); P i 为第 i种水产养殖产品的市场价格 (元
/kg); i 表示第 i种水产养殖产品的平均利润率
(% ); Yi表示第 i种水产养殖产品溢油前 3 ~ 5年的












可知, 固定 1 g CO 2, 将释
放 0 73 g的 O2。运用替代市场法, 参照固定 CO2的
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单位时间单位面积固定 CO 2的量, 可估算溢油对气
体调节服务造成的损失。该评估模型为:
D ga = (PCO2 + 0. 73PO2 ) t& C iCO2 ∀ S i ∋ 10- 9
( 5)
式中: Dg a为海湾溢油对气体调节服务造成的损
失 (元 ); PCO 2为固定 CO2的成本 (元 / t); PO2为生产
O 2的成本 (元 / t); t为油膜持续的时间 ( d); C iCO 2为
第 i种生态类型单位时间单位面积固定 CO 2的量
(m g /m
2






























Dw = P ∋ Q ( 6)
式中: Dw 为溢油对废物处理服务造成的损失



















∋ V0 - Vt ( 7)
式中: D en为海湾溢油对休闲娱乐服务造成的损
失 (元 ); V0为海湾溢油发生前 3 ~ 5年的旅游娱乐
平均净产值 (元 /a); Vt为溢油影响期内旅游娱乐净


















失 (元 ); t表示溢油影响时间 ( d); W为第 i个利益相
关者对审美信息服务受损愿意接受补偿的金额 (元
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